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Qualifikationsarbeiten in der deutschsprachigen 
katholischen Sozialethik
Unter dieser Rubrik werden jährlich laufende und in jüngster Zeit abge-
schlossene wissenschaftliche Arbeiten zur katholischen Sozialethik – 
Habili tationsschriften, Dissertationen sowie besonders qualifizierte Exa-
mensarbeiten – angezeigt. Wir geben (je nach den eingesandten  Angaben) 
Autor/in, Titel, Arbeitsbeginn bzw. -ende sowie den Namen der/des 
Betreuenden der Arbeit an.
1 Habilitationsprojekte
Augsburg
Frühbauer, Johannes J.: Der Krieg und die Moral. Michael Walzers Beitrag zu einer 
internationalen Friedensethik. Seit 10/2004; Hausmanninger
Kistler, Sebastian J.: Neuere politische Theologie. Seit 09/2016; Hausmanninger
Erfurt
Bayerl, Marion: „Die Wiederkehr des Religiösen?“ Gegenwärtige religiöse Entwick-
lungen, ihre Wechselwirkung mit gesellschaftlichen Strukturen und die damit 
verbundene Herausforderung für die Christliche Sozialethik. Abgeschlossen 
2017; Mack
Štica, Petr:  Kirche in der Diaspora: Theologisch- ethische Reflexion der Beziehung 
von  Kirche und Gesellschaft am Beispiel der katholischen  Kirche in Tschechien 
nach 1989. Seit 06/2012; Mandry
Frankfurt/Main
Hagedorn, Jonas: Sozialethik der Pflegearbeit. Seit 02/2017; Emunds
Freiburg
Küppers, Arnd: Politischer Liberalismus und Christliche Sozialethik (Arbeitstitel). 
Seit 01/2008; Nothelle- Wildfeuer
Fribourg
Peetz, Katharina: Gelebte Soteriologie und Eschatologie von Tätern und Opfern 
des ruandischen Genozids (Arbeitstitel). Seit 01/2015; Bogner
München
Paganini, Claudia: Entwurf einer rekonstruktiven Medienethik. Analyse und Auswer-
tung internationaler und nationaler Selbstverpflichtungskodizes.  Abgeschlossen 
11/2017; Filipovic
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Rötting, Martin: Spirituelle Identität in einer interreligiösen Welt. Eine empirische 
Studie zur Genese von Individualreligiosität im pluralen Kontext religiöser 
Organisationen. Fallstudien aus München, New York, Vilnius und Seoul. Seit 
10/2014; von Brück/Vogt/Yelle (Religionswissenschaft)
Schneider, Martin: Resilienz in Zeiten des Wandels. Sozialethische Analysen zu 
einem schillernden Begriff. Seit 04/2015; Vogt/Breitsamter/Reder
Veith, Werner: Familienethik (Arbeitstitel). Seit 01/2014; Vogt/Hilpert/Schwab
Münster
Riedl, Anna Maria: Politik jenseits des Menschen? Bioethische und biopolitische 
Herausforderungen des Transhumanismus. Ein Perspektivenwechsel mit Bruno 
Latour und der Akteur- Netzwerk- Theorie (Arbeitstitel). Seit 10/2018
Paderborn
Spangenberger, Michael: Zur theologischen Wertung des Materiellen im mensch-
lichen Leben. Orientierungen zu einer christlichen Anthropologie in der post-
modernen Wirtschaft (Arbeitstitel). Seit 06/2009; Wilhelms
Wien
Klissenbauer, Irene: Zwischen Gleichheit und Differenz – Frauenrechte und Reli-
gionsfreiheit im Konflikt? (Arbeitstitel) Seit 04/2017; Gabriel
Würzburg
Contreras Colín, Juan Manuel: Diálogo intercultural, justicia recreativa y liberación 
integral: Relevancia y actualidad del mesianismo guadalupano presente en el 
Nican mopohua. Seit 06/2017; Becka
2 Promotionsarbeiten
Augsburg
Genck, Michelle: Die Umsetzung von Manga in Anime. Seit 05/2018; Hausmanninger
Packham, Shirin: Every war is different. Every war is the same. Der Kriegsfilm im 
historischen und medialen Kontext. Abgeschlossen 01/2018; Hausmanninger
Plinninger, Maximilian: Brave New Wars. Sozialethische Überlegungen zu den 
neuen Kriegen (Arbeitstitel). Seit 03/2012; Hausmanninger
Schiller, Anke: Das Böse in Superhelden- Comics (Arbeitstitel). Seit 11/2015; 
 Hausmanninger
Semenou, Vincent Komlan: Das Bildungssystem in Togo. Seit 05/2009;  Hausmanninger
Bochum
Fischer, Björn: Rechtspopulismus als sozialethische Herausforderung. Seit 04/2017; 
Wiemeyer
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Kirmse, Daniela: Die gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik als 
Ort der Auseinandersetzung und Weiterentwicklung der Christlichen Sozial-
ethik. Seit 10/2012; Wiemeyer
Njoku, Emmanuel: Youth Empowerment in Nigeria (Arbeitstitel). Seit 10/2016; 
Wiemeyer
Eichstätt- Ingolstadt
Kaiser, Alexandra: (Ent)personalisierte Mitarbeitende in digitalen Transformations-
prozessen. Seit 04/2018; Fritz
Erfurt
Kroll, Anna: Die Frage nach sozialer Gerechtigkeit im Deutschen Rentenversiche-
rungssystem angesichts der Pluralisierung der Lebens- und Erwerbsformen in 
der Bundesrepublik Deutschland (Arbeitstitel). Seit 06/2013; Mandry
Frankfurt a. M.
Hosseini, Ahmad: An Examination of Ethical- Theological References to  Moderateness 
in Muslim and Christian Thinking: A Comparative Approach to Shiite and 
Catho lic Theology. Seit 04/2016; Mandry
Schott, Alexander: Ethische Evaluation finanzieller Instrumente des Klimaschutzes. 
Seit 12/2017; Emunds
Struth, Matthias: Der freiwillige Verzicht auf Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme 
in theologisch- ethischer Sicht. Seit 06/2015; Mandry
Wanderer, Gwendolin: Melancholie und Depression im Diskurs der Neuromedizin 
und der Humanwissenschaften. Eine theologisch- ethische Untersuchung. Seit 
04/2007; Haker/Wenzel
Wolff, Michael: Teilhabe im dritten und vierten Lebensalter. Seit 03/2016; Emunds
Freiburg
Burger, Jonatan: Die AfD, ihre Anhänger*innen und die katholische  Kirche im 
Widerstreit. Qualitative Sozialforschung und theologisch- sozialethische Refle-
xionen. Seit 03/2018; Nothelle- Wildfeuer
Carrera, Luis Rey: Soziale Gerechtigkeit durch Soziale Marktwirtschaft in Latein-
amerika? Seit 05/2011; Baumann
Egbujor, Maryann Ijeoma: Professionalizing Journalism through Media Education – 
A Challenge for Media Ethics, Nigerian Values and Christian Social Ethics. Seit 
01/2015; Nothelle- Wildfeuer
Ehret, Patricia: Christliche Staatslehre in Zeiten einer pluralen Gesellschaft. Seit 
02/2016; Nothelle- Wildfeuer
Gaschick, Lucia: Was ist Generationengerechtigkeit? – Eine Untersuchung aus öko-
nomischer und sozialethischer Perspektive. Abgeschlossen 08/2017; Nothelle- 
Wildfeuer/Raffelhüschen
Glavas, Andrijana: Die Rolle von Religiosität und Spiritualität in der Krankheits- 
bewältigung von PTBS nach Kriegserfahrungen (TReSSK – Trauma,  Religiosität, 
Spiritualität, Soldaten, Krieg). Seit 01/2012; Baumann
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Haneder, Brigitte: Der christliche Beitrag zur Spezifizierung des Menschenwürde-
gedankens. Seit 09/2007; Nothelle- Wildfeuer
Kämmerling, Jonas: Überraschende Erkenntnis. Abduktive Entdeckungen als Tradi-
tion in Religion und Demokratie. Seit 01/2017; Nothelle- Wildfeuer
Kim, Sungwoo Isaak: Zur Spiritualität der Caritas in Deutschland und im multireli-
giösen und säkularen Gebiet Südkorea. Seit 05/2013; Baumann
Kirsch, Christine: Jugendhilfe und Freiheitsverständnis. Zum Freiheitsverständnis 
von im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe geschlossen untergebrachter  Kinder 
und Jugendlicher nach § 1631b BGB. Eine empirische Grundlagenstudie. Seit 
01/2012; Baumann
Levkiv, Halyna: Hauskrankenpflege in der Ukraine – eine Pflicht der solidarischen 
Gesellschaft? Der Beitrag von Caritas International zur Entwicklung einer Haus-
krankenpflege in der Ukraine. Seit 01/2013; Baumann
Mahr, Melanie: „Von der Sexualmoral zur Beziehungsethik“: Gelingende Sexual-
pädagogik im Kontext katholischer stationärer Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe. Seit 10/2013; Baumann
Maruhukiro, P. Déogratias: Die Katholische  Kirche und das Engagement für den 
Frieden und Versöhnung in Burundi. Seit 01/2012; Baumann
Ramb, Martin W.: Das Religiöse und die Politik. Die politische Dimension des 
Christentums in Europa. Seit 10/2003; Nothelle- Wildfeuer
Rayappan, Fr. Lawrence: Empowerment of Dalit Women. Seit 06/2010; Baumann
Reiser, Franz: Spiritualität / Religiosität in ihrer Bedeutung für Patientinnen und 
Patienten in Psychiatrie und Psychotherapie. Seit 01/2009; Baumann
Schmitt, Lukas: Grenzen im Spannungsfeld von Universalismus und  Partikularismus. 
Eine Analyse migrationsethischer Perspektiven in der globalen Weltgesellschaft bei 
Michael Walzer, Joseph Carens und Seyla Benhabib. Seit 11/2017;  Schockenhoff/
Nothelle- Wildfeuer
Stark, Kilian: Auf dem Weg zu mehr Verbindung von Caritas und Pastoral. Fak-
toren für eine verzahnende Kooperation  zwischen Caritas und Pastoral in den 
neuen Pastoralstrukturen der  Kirche in Deutschland und der Schweiz. Seit 
09/2013; Baumann
Zeil, Petra: Die Partnerschaft  zwischen der Erzdiözese Freiburg und der katholischen 
 Kirche in Peru. Seit 05/2015; Baumann
Fribourg
Maruszewski, Wojciech: „Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu 
gewinnen?“ (Mt 19,16). Die christlich- theologische Hermeneutik des Begriffs 
„Ius divinum“ im Lichte der Geschichte des Gehorsams gegenüber Gesetz  Gottes. 
Seit 09/2017; Bogner
Reber, Christian: „Gesellschaftliche Relevanz“ als Kriterium staatlicher Förderung 
von  Kirchen und Religionsgemeinschaften in der Schweiz (Arbeitstitel). Seit 
07/2016; Bogner
Winter, Dorian: Segmentierte Elternschaft. Eine theologisch- ethische Auseinan-
dersetzung vor dem Horizont reproduktionstechnischer Möglichkeiten. Seit 
10/2016; Bogner
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Innsbruck
Edenhofer, Annette: Die öffentliche Schule der Leidenschaften – Persönlichkeitsent-
wicklung für eine politische Kultur der Friedfertigkeit aus dem Gespräch von 
Martha Nussbaum und René Girard. Seit 03/2017; Palaver
Kenneth, Tony Bharath: Post- Democracy and Radical Democracy in India. Seit 
10/2017; Guggenberger
Patyk, Piotr: Religiöser Widerstand – Chance oder Bedrohung? Das Verhältnis 
 zwischen  Kirche und Staat im kommunistischen und demokratischen Polen 
am Beispiel des Lebens und der Arbeit von Jerzy Popiełuszko. Seit 12/2016; 
Guggenberger
Tomasi, Michele: Orte der Gnade in der modernen Marktwirtschaft. Eine Untersu-
chung über die Wirtschaftsanalyse Bernard Lonergans. Abgeschlossen 11/2017; 
Palaver
Windisch, Michael: Trauma – Krise – Utopie. Geschichtsphilosophische Deutungen 
des  Ersten Weltkrieges in Österreich 1914 – 1938. Seit 03/2017; Palaver
Linz
Fuchslehner, Norbert: Religion in europäischen Gesellschaften im Kontext von Glau-
benspraxis, Modernisierung und kulturellen Pfadabhängigkeiten. Seit 04/2016; 
Mörth/Spieß
Steininger, Stephanie: Zwischen Tierethik und Wirtschaftsethik. Grundlinien einer 
Ethik der Agrarwirtschaft. Seit 04/2016; Spieß
Luzern
Butler, Aaron: Blockchained Politics? The Impact of Blockchain Technology on 
Politics from an Ethical Perspective. Seit 04/2018; Kirchschläger
Honegger, Noemi: Wirtschaft, Demokratie und Menschenrechte. Seit 06/2018; 
 Kirchschläger
Jaramillo Cuero, Elsy Estefania: Ethische Untersuchung des „Human Rights Based 
Approach“. Seit 07/2018; Kirchschläger
Musa, Ramatu: Sinister Silences and the Moral Metamorphosis of a Painting into a 
Socio- Political Object: A Case Study of “The Rape of the Negress” by Christiaen 
van Couwenbergh. Seit 04/2018; Kirchschläger
Mainz
Böhm, Matthias: Islamkonforme Finanzgeschäfte im Blickwinkel der katholischen 
Sozialethik. Seit 01/2010; Kruip
Florescu, Anca: Die diskursive Konstruktion Europas in den Hirtenbriefen der katho-
lischen Bischöfe Deutschlands seit 1945. Seit 10/2009; Roller/Kruip
Klewitz, Ute: Bedeutung der kirchlichen Studienbegleitung: Ethische Kriterien und 
Reflexionsebenen – Theologiestudierende auf dem Weg ihrer beruflichen Identi-
tätsfindung als Religionslehrer/-in. Seit 10/2012; Kruip
Krauß, Christoph: Bedingungslos gerecht? Zum Problem ethischer Rechtfertigung 
von Konditionalitäten und Bedingungen in der Entwicklungszusammenarbeit 
(Arbeitstitel). Seit 10/2008; Kruip
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Lenz, Gabriel: Der Sonntag als christliches Kulturgut im Spannungsverhältnis 
 zwischen wirtschaftlichen Interessen und seiner Eigenschaft als Ruhe- und Besin-
nungstag der Gesellschaft (Arbeitstitel). Seit 04/2015; Kruip
Ludwig, Katharina: Kirchliche Lobbyarbeit auf europäischer Ebene, am Beispiel 
der Gemeinsamen Asyl- und Migrationspolitik. Seit 04/2009; Rödder/Kruip
Opara, Hubert Ibe: The social and ethical problems of child labour in Lagos,  Nigeria. 
The role of the catholic church. Seit 12/2009; Kruip
München
Ahmad, Salim Peter: Gutes Leben jenseits von Wachstum? Eine kritische Würdigung 
des Beitrags von Buen Vivir. Seit 11/2017; Wallacher
Bartomioli, Stephanie: Die mediale (Re-)Präsentation von Frauen im US-Kriegsfilm 
(Arbeitstitel). Seit 10/2016; Bohrmann
Braml, Alexander: Total Responsibility Management – eine normativ- ethische Fun-
dierung des Modells im Rahmen Integrativer Unternehmensethik. Seit 02/ 2017; 
Wallacher
Djegbate, Martin: Von der Kultur der Aggression hin zur Feindesliebe. Eine friedens-
ethische Analyse am Beispiel der Lebenswelt der Fon- Maxi in Benin. Seit 06/2016; 
Vogt
Dos Santos da Silva, Jorgiano (AT/Sozialethik): „Füllet die Erde und macht sie euch 
untertan!“ Strukturen einer alttestamentlich begründeten Schöpfungstheologie 
und deren Konsequenzen für eine biblisch orientierte Umweltethik.  Abgeschlossen 
02/2018; Wehrle/Vogt
Ekeogu, John: Die Rolle der katholischen  Kirche für eine nachhaltige Entwicklung 
in Nigeria. Seit 02/2016; Vogt
Fetko, Michael: Von der Orangenen Revolution zur Revolution der Würde. Die 
 Kirchen in ihrem Verhältnis zur Zivilgesellschaft und ihr Beitrag zum Aufbau 
des ukrainischen Staates (2004 – 2015). Seit 10/2015; Vogt
Ferlemann, Fraua: Digitalisierung und Nachrichtenjournalismus. Die wachsende 
Bedeutung der Gatekeeper- Funktion am Beispiel der trimedialen Umstellung 
des Bayrischen Rundfunks/ARD (Arbeitstitel). Seit 07/2014; Filipović
Frankenreiter, Ivo: Prozesstheologische Transformationsethik. Versuch einer Episte-
mologie der Wandlungen von Umwelt und Gesellschaft. Seit 2017; Vogt
Geyer, Felix: Werte und ihre Generalisierung. Eine (neo-)pragmatistische Rekonstruk-
tion des Wertbegriffs. Seit 04/2015; Vogt
Haas, Stephan: „Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?“. Migration, Delinquenz 
und Polizei als interkontextuelle Motive in der Fernsehserie Tatort (Arbeitstitel). 
Seit 04/2016; Bohrmann
Hayman, Eleanor: Storytelling a South Tutchone Water Ethic: The politics of eco-
logical / spiritual epistemic location. Seit 10/2011; Ludwig/Vogt
Hirsch, Christian F.: Rüstung und Waffenhandel. Ethische Perspektiven (Arbeits-
titel). Seit 04/2015; Bohrmann
Hoiß, Christian: Bildung für Nachhaltigkeit. Seit 10/2015; Anselm/Vogt
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Kluger, Nils: Öffentlichkeitsarbeit und Werbung als persuasive Informationsformen 
der Bundeswehr. Kommunikationsethische Analysen vor dem Hintergrund des 
Transformationsprozesses (Arbeitstitel). Seit 04/2007; Bohrmann
Koch, Thomas: Projektionen des Menschseins. Ethische und anthropologische 
Aspekte künstlicher Menschen im populären Spielfilm (Arbeitstitel). Seit 04/2013; 
 Bohrmann
Körbs, Patrick: Die Sorge der Päpste um den Frieden. Eine ethische Analyse der Bot-
schaften zum Weltfriedenstag (Arbeitstitel). Seit 04/2017; Bohrmann
Koska, Christopher: Ethik der Algorithmen. Auf der Suche nach Zahlen und Werten 
(Arbeitstitel). Seit 01/2014; Filipović
Kuhnert, Susanne: Intelligente Fahrzeugtechnik und gesellschaftlicher (Werte-)Wan-
del – das automatisierte und autonome Autofahren aus ethischer Perspektive 
(Arbeitstitel). Seit 02/2016; Filipović
Leibold, Rene: Ist das Unternehmer- Sein eine Profession? Das unternehmerische 
Selbst im Spiegel professionsethischer Kriterien. Seit 01/2018; Wallacher
Mayer, Rupert: Handelbare individuelle Emissionszertifikate. Seit 2017; Schönwälder- 
Kuntze/Vogt
Marx, Timo: Nachhaltigkeit als ethisches Prinzip im alpinen Freizeit- und Leis-
tungssport. Umweltethische und sportethische Perspektiven (Arbeitstitel). Seit 
04/2009; Bohrmann
Nwosu, Chijioke Francis: Removing the Structures of Sin in the Nigerian Polity. A 
Practical Inroad (Approach) to Sustainable Development and Authentic Capa-
bility Expansion of the “Mma- Ndu(Mmadu)”. Seit 10/2015; Vogt
Oechsner, Hans: Interview- Sendungen im TV. Medienethische Probleme von Insze-
nierungen (Arbeitstitel). Seit 10/2014; Filipović
Reichelt, Matthias: Konflikte um zwei vieldeutige Symbole. Kulturtheoretische Deu-
tungen und sozialphilosophische Interpretationen der Debatten um Kruzifix 
und Kopftuch. Abgeschlossen 10/2017; Müller
Scharpenseel, Karoline: Interkulturelle Tragfähigkeit von Peter Ulrichs Vernunftethik 
des Wirtschaftens. Zum Verhältnis von Universalität und Kontextualität der 
Sinn- und Legimitätsorientierung Ulrichs vor dem Hintergrund des Ansatzes 
von Michael Walzer. Seit 04/2010; Wallacher
Schülke, André: Verstehen und Nichtverstehen von Nachrichten (Arbeitstitel). Seit 
11/2014; Filipović
Soltani, Dena: Eine Frage nach der Wirklichkeit. Bildtheoretische Überlegungen über 
die Wirklichkeit nach Derrida und Deleuze (Arbeitstitel). Seit 10/2014; Filipović
Stange, Uwe: Bullshit (Arbeitstitel). Seit 09/2014; Filipović
Steimer, Anna Kristina: Me first – Selbstbewusstsein im Zeitalter der Digitalisierung. 
Ein Existentialismus- Update (Arbeitstitel). Seit 10/2016; Filipović
Thein, Thomas: Auseinandersetzung mit Luciano Floridis Verständnis der Informations- 
Ethik bezüglich des Einsatzes semantischer Suchmaschinen im Wissensmanage-
ment (Arbeitstitel). Seit 07/2016; Filipović
Thiem, Daniel: Gerecht oder gleich? Biblische Stimmen zu einer sozialethischen 
Frage. Seit 10/2014; Vogt
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Waldemer, Sebastian: Ansätze einer christlichen Unternehmensethik. Seit 10/2016; 
Vogt
Weber, Christoph: Ressourcengerechtigkeit am Beispiel mineralischer Rohstoffe. Seit 
04/2015; Vogt
Wiegand, Daniel: Transnational legitimacy of Corporate Social Responsibility (CSR) 
under the condition of societal pluralism. Seit 10/2017; Wallacher
Wille, Alexander: Ethos des deutschen Offiziers. Eine vergleichende Analyse der 
Darstellung des militärischen Widerstandes im deutschen Spielfilm (Arbeits-
titel). Seit 10/2006; Bohrmann
Zylka, Marie- Kathrin: Theologische Kritik des Fundamentalismus. Ein sozialethi-
scher Beitrag zur Friedensethik in interreligiös vergleichender Perspektive. Seit 
10/2015; Vogt
Münster
Akakpo, Coffi Regis Vladimir: Bildung als soziale Frage: die katholische Schule in Benin 
unter dem Anspruch der Option für die Armen. Seit 10/2015; Heimbach- Steins
Bachmann, Claudius: Potentiale der Christlichen Sozialethik für die Führungskräfte- 
und Managementausbildung. Theoretische Grundlegung und Bedingungen der 
Implementierung. (Arbeitstitel). Seit 06/2018; Heimbach- Steins
Becker, Josef: „Das Recht, Rechte zu haben“ (Hannah Arendt). Zwischen Geschichte 
und Politik. Die Arendt- Benjamin Konstellation als hermeneutischer  Schlüssel 
zu einem zentralen migrationsethischen Topos (Arbeitstitel). Seit 06/2017; 
Heimbach- Steins
Brunsmann, Timo: Sozialethische Aspekte der deutschen Kirchensteuer und alter-
nativer Finanzierungsformen (Arbeitstitel). Seit 01/2007; Gabriel
Henkel, Christian: Strangers No Longer? Lokale Expertise und nationales Engage-
ment der  Kirche für Arbeitsmigrantinnen und -migranten in den USA. Abge-
schlossen 02/2018; Heimbach- Steins
Holbein, Christoph: Care- Krise und Care- Kämpfe als Anfragen an die christliche 
Sozialethik (Arbeitstitel). Seit 08/2018, Heimbach- Steins
Krain, Rebekka: Beteiligung und Schutz von Kindern in katholischen Gemeinden. 
Eine qualitativ- empirische Untersuchung (Arbeitstitel). Seit 07/2018;  Könemann/
Heimbach- Steins
Motzigkeit, Denise: Neue Geistliche Gemeinschaften in der katholischen  Kirche 
(Arbeitstitel). Seit 04/2013; Heimbach- Steins
Mutke, Annett: Eskalation, Entfremdung und Resonanz. Spätmoderne Herausfor-
derungen christlicher Friedensethik (Arbeitstitel). Seit 10/2012; Heimbach- Steins
Salaske, Sebastian: Befähigung von Konsumenten als Akteure einer Nachhaltigen 
Entwicklung (Arbeitstitel). Seit 06/2012; Heimbach- Steins
Ueberbach, Myriam: Zukunftsherausforderung Pflege – eine sozialethische Analyse 
zu Rahmenbedingungen der Pflege in Deutschland (Arbeitstitel). Seit 04/2017; 
Heimbach- Steins
Urselmann, Judith: Wo wohnst du? Migrantisches Wohnen in deutschen Städten – 
Herausforderungen räumlicher Gerechtigkeit. Seit 04/2017; Heimbach- Steins
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Osnabrück
Böttcher, Martin OStR: Umweltethische Reflexionen für einen zukunftsfähigen 
Geographieunterricht im Kontext des globalen Wandels. Abgeschlossen 09/17; 
Meyer/Lienkamp
Sandkühler, Fabian: Das Motivationsproblem angesichts des Klimawandels – Lösungs - 
möglichkeiten auf der Grundlage des klassischen Tugendbegriffs. Abgeschlossen 
06/17; Kos/Lienkamp
Paderborn
Kösling, Bernd: Zum Verhältnis von Personsein und Persönlichkeit des Menschen. 
Seit 10/2007; Wilhelms
Rasche, Emanuel: Der Freiheit dienen – Didaktik Christlicher Sozialethik  (Arbeitstitel). 
Seit 01/2017; Wilhelms
Regensburg
Ngao, Apollinaris: Ecclesiastical Approaches of care and support for orphans and 
vulnerable children in Tanzania. Seit 11/2015; Laux
Schwarz, Benjamin: Warum Artenschutz? Eine ethisch- theologische Betrachtung 
der Vielfalt des Lebens, seiner Bedrohung und möglicher Schutzbegründun-
gen auf naturwissenschaftlicher, schöpfungstheologischer und sozialethischer 
Grundlage unter besonderer Berücksichtigung kirchlicher Handlungsperspek-
tiven. Seit 09/2013; Laux
Streit, Rita: (‚Gute‘) Bildung an der Universität: Kritik akademischer Bildungsre-
flexion am Beispiel der Operationalisierung des Konstrukts ‚Persönlichkeitsbil-
dung‘. Seit 07/2017; Laux
Stunder, Isabel: Die kurzzeitige Freiheitsstrafe aus sozialethischer Perspektive. Seit 
10/2018; Laux/Becka
Wien
Bonislawski, Edwin: Der Soziale Katholizismus in Polen nach 1990 (Arbeitstitel). 
Seit 01/2014; Gabriel
Britto, John: Amartya Sen and the teaching of the papacy on economics and ecology 
(Arbeitstitel). Seit 03/2018; Gabriel
Gasser- Schuchter, Christine: Bildung als Schlüssel zur Teilhabe? Weiterdenken des 
Bildungsgerechtigkeitsdiskurses aus dem Blickwinkel Bildungsferner (Arbeits-
titel). Seit 03/2008; Schnabl
Kasereka Fazila, Jean- Marie: Das sozialpolitische Engagement der Katholischen  Kirche 
für die Menschenrechte in der Demokratischen Republik Kongo (1965 – 2011): 
Ethisch- theologische Perspektiven und Institutionen (Arbeitstitel). Seit 10/2014; 
Gabriel
Mapulanga, Gabriel: The Catholic Church and the Pentecostal Movements on Poverty 
Reduction in Zambia: A Social Ethical Analysis. Abgeschlossen 05/2018; Gabriel
Marksteiner- Ungureanu, Cezar: „Der neue Mensch“ – von Paulus bis Karl Marx 
(Arbeitstitel). Seit 12/2014; Gabriel
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Tiemoko Houeleuh, Pierre: L’Église catholique au service du développement intégral 
de la Côte d’Ivoire de 1980 à 2015. Une évaluation socio- éthique. Abgeschlossen 
05/2018; Gabriel
Tröbinger, Christoph: Ethik der Anerkennung. Zugänge zur Frage nach sozialer 
Gerechtigkeit in der Debatte  zwischen A. Honneth und P. Ricoeur (Arbeits-
titel). Seit 03/2015; Gabriel
Würzburg
Patenge, Prisca: Kirchlicher Umgang mit Vermögen als Prüfstein der Glaubwürdig-
keit der  Kirche nach dem Zweiten Vatikanum. Seit 01/2017; Becka
3 Magisterarbeiten
Erfurt
Abel, Dominik: Ein neuer Weg  Kirche zu sein. Eine sozialethische Untersuchung 
kleiner christlichen Gemeinschaften auf den Philippinen. Abgeschlossen 06/2018; 
Mack
Magnucki, Adrian: Dilemmata der Migration. Globale ökonomische Ungleichheiten 
in Bezug auf Gleichheit als Konstitutiv für Gerechtigkeit vor dem Hintergrund 
transnationaler Migration. Abgeschlossen 11/2017; Mack
Freiburg
Burger, Jonatan: Katholisch und AfD-affin? Erkundungen und Schlussfolgerungen. 
Abgeschlossen 07/2017; Nothelle- Wildfeuer
Decker, Allegra: Der Glaube in der Depression. Das Glaubenserleben depressiver Men-
schen und Wege der Krankheitsbewältigung. Abgeschlossen 07/2017; Baumann
Lohrer, Sylvie: Zwischen Überlastung und Nächstenliebe. Eine Betrachtung der 
derzeitigen häuslichen Pflegesituation demenziell Erkrankter und ihrer pflegen-
den Angehörigen aus einer caritaswissenschaftlichen Perspektive. Abgeschlossen 
07/2017; Baumann
München
Neise, Felix: Strategische Akzeptanz und/ oder Geschäftsintegrität. Eine Orientie-
rung auf der Grundlage Peter Ulrichs Integrativer Unternehmensethik. Abge-
schlossen 05/2018; Wallacher
Münster
Fritz, Cedrik: Die wahren Kosten unserer Kleidung. Analyse der Bekleidungsindustrie 
unter konsumkritischer und christlich- sozialethischer Perspektive. Abgeschlossen 
07/2018; Heimbach- Steins
Kohlwey, Anna: Die sozialethische Verantwortung der Katholischen  Kirche. Im Hand-
lungsfeld des ethischen Investments. Abgeschlossen 12/2017; Heimbach- Steins
Kösters, Angelika: Die Unterscheidung zwischen Gesinnungsethik und Verantwor-
tungsethik in der aktuellen Zuwanderungsdebatte. Eine Kritik der Argumentation 
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von Konrad Ott aus christlich-sozialethischer Sicht. Abgeschlossen 08/2018; 
Heimbach-Steins 
Soggeberg, Philipp: Katholische Jugendverbände als Träger der Katholischen Sozial lehre. 
Das theologische Seblstverständnis des Bundes der Katholischen Jugend (BDKJ) 
im Spiegel des Soziawortes der Jugend. Abgeschlossen 07/2018; Heimbach- Steins
4 Diplomarbeiten
Salzburg
Hödl, Stephanie Maria: Die soziale Stellung des Kindes in der Gesellschaft im Laufe 
der Geschichte. Von der Antike bis in die Gegenwart. Abgeschlossen 03/2017; Putz
Huber, Benjamin: Kinder- und Jugendarmut in Österreich. Aspekte, Ursachen und 
Auswirkungen eines Multidimensionalen Phänomens. Abgeschlossen 10/2017; 
Putz
Innsbruck
Eitzinger, Julia: Der zornige Mensch: Tugend oder Sünde? Eine Analyse ausge-
hend von Pankaj Mishras „Zeitalter des Zorns“ anhand von Evagrios Pontikos, 
Johannes Cassian und Abū Hāmid Al- Ghazāli. Abgeschlossen: 10/2017; Palaver
Kenneth, Tony Bharath: Michael J. Sandel’s Critique of Marketization of Modern 
Life and Ethical Signposts from the Social Doctrines of the Church. Abgeschlos-
sen 08/2017; Guggenberger
Mainz
Hüser, Sara- Marie: „Die Elenden und Armen suchen Wasser“ (Jes 41,17). Eine 
sozialethische Analyse der Wassersituation in Metropolen am Beispiel São Pau-
los. Abgeschlossen 05/2017; Kruip
5 Staatsarbeiten
Frankfurt/Main
Sicking, Carla: Was ist lebenswertes Leben – Der Schwangerschaftsabbruch mit 
embryopathischer Indikation aus ethischer Sicht. Abgeschlossen 01/2018; Mandry
Augsburg
Henzler, Dorothee: Die Einbeziehung der Sozialenzyklika Laudato Si´ von Papst 
Franziskus in den katholischen Religionsunterricht einer 8. Klasse an einem 
bayerischen Gymnasium mit Hilfe des Films Jaques – Entdecker der Ozeane. 
Abgeschlossen 09/2017; Hausmanninger
Freiburg
Honstetter, Bianca: Christliche Verantwortung in der Welt? Das Beispiel der Flücht-
lingskrise. Abgeschlossen 10/2017; Nothelle- Wildfeuer
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Würzburg
Thalmann, Sophia: Doping im Spitzensport als gesellschaftliches Problem. Abge-
schlossen 11/2017; Becka
6 Masterarbeiten
Augsburg
Bock, Seraja: Kritik des ökologisch bewussten Konsums. KonsumentInnen  zwischen 
Ohnmacht und Selbstüberschätzung. (Master Umweltethik). Abgeschlossen 
04/2017; Hausmanninger
Gamradt, Julia: Nachhaltiges Personalmanagement. Konzeption und ethische 
 Reflexion. (Master Umweltethik). Abgeschlossen 05/2017; Hausmanninger
Heilgemeir, Bernadette: Eine umweltethische Bewertung von Baumwolle als profi-
table Ressource, unter besonderer Berücksichtigung aktueller Labels und Zerti-
fizierungen. (Master Umweltethik). Abgeschlossen 06/2017; Hausmanniger
Kistler, Sebastian: Neuere Forschungsperspektiven für die Umweltethik. Innovatio-
nen aus einer kritischen Auseinandersetzung mit den erkenntnistheoretischen 
und anthropologischen Grundlagen der umweltethischen Debatte. (Master 
Umweltethik). Abgeschlossen 03/2017; Hausmanninger
Seitz, Isabella: Schöne neue Welt – Social Media in der Serie „Black Mirror“. Einfluss 
und Auswirkung sozialer Medien auf das Leben des Einzelnen. Abgeschlossen 
09/2017; Hausmanninger
Taschner, Susanne: Black Mirror. Die Technik – unser Feind und Helfer. Überwa-
chung vs. Privatsphäre: Filmanalytische Untersuchung der Episode „The Entire 
History of You“ (S1E3) bezüglich futuristischer Informationstechnologie und 
deren Auswirkung. Abgeschlossen 09/2017; Hausmanninger
Bochum
Back, Christoph: Kapitalismus und Ungleichheit. Die neuere Diskussion um 
 Reichtum und Besteuerung. Abgeschlossen 09/2017; Wiemeyer
Krombusch, Marcel: Christliche Politik in der Abtreibungsfrage – Zur Einfluss-
nahme der Katholischen  Kirche auf den Meinungsbildungsprozess der CDU/
CSU- Bundestagsfraktion  zwischen 1970 – 1973. Abgeschlossen 09/2017; Wiemeyer
Fribourg
Honegger, Noemi: Die Ambivalenz von Grenzen. Migrationsethik im Spannungsfeld 
von Universalität und Partikularität. Abgeschlossen 10/2017; Bogner
Freiburg
Boschert, Kerstin: Trost und Abschied im Bilderbuch. Umgang mit Tod und Sterben. 
Abgeschlossen 06/2017; Baumann
Kindel, Timo: Ständige Diakone – die ideale Besetzung für die Verwaltung der 
Kirchen gemeinde. Abgeschlossen 10/2017; Baumann
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Moos, Julia: Gehörlosigkeit in Theologie und Seelsorge. Eine quantitative Studie 
zu spirituellen Bedürfnissen gehörloser Menschen im Alter  zwischen 18 und 45 
Jahren in Deutschland. Abgeschlossen 06/2017; Baumann
Schneider, Marina Isabelle: Keine Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit! Zum Verhältnis 
zweier ethischer Grundbegriffe und ihrer Bedeutung für die Sozialstaats- Debatte 
in Deutschland. Abgeschlossen 07/2017; Nothelle- Wildfeuer
Schwaderlapp, Anna: Impact Investing – sozialethische Aspekte. Abgeschlossen 
02/2017; Nothelle-Wildfeuer/Baumann
Graz
Dalla- Via, Andreas: Entwicklungszusammenarbeit unter besonderer Berücksichti-
gung der christlichen Sozialehik, der Migration und Österreichs. Abgeschlossen: 
04/2018; Neuhold
Haas, Elke Sabine: Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ruanda nach dem 
Genozid – Modelle ethischer Konfliktlösung. Abgeschlossen: 09/2017; Neuhold
Lesitschnig, Otmar: Wissen- Nichtwissen, Risiko und Gefahr im Verantwortungs-
kontext: Eine entscheidungs- und handlungintendierte Annäherung an Wissen-
schaftsethik, Risikoethik und Technikethik. Abgeschlossen: 02/2018; Neuhold
Luzern
Gässlein, Ann- Katrin: Künstliche Intelligenz und Menschenbild. Eine theologi-
sche Deutung des schaffenden Menschen und seines Geschöpfs. Abgeschlossen 
02/2018; Kirchschläger
Mainz
Wittenbrink, Edith: Kulturelle Identitäten im Kampf um Anerkennung. Eine sozial-
ethische Analyse des bolivianischen Verfassungsprozesses 2006 – 2009. Abge-
schlossen 01/2018; Kruip
Münster
Guhr, Fabian: Selbstbestimmung trotz Demenz? Forschung und Umgang mit 
Unruhe bei Patienten mit Demenz aus ethischer Sicht. Abgeschlossen 02/2018; 
Heimbach- Steins
Markert, Inga: Als Christ die AfD wählen? Programminhalte der Alternative für 
Deutschland im Vergleich zu christlichen Perspektiven. Abgeschlossen 08/2017; 
Heimbach- Steins
Stappert, Maximilian: Schulische Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
in Nordrhein- Westfalen – eine sozialethische Untersuchung. Abgeschlossen 
03/2018; Heimbach- Steins
Van der Linde, Julia: Mit der Genschere gegen HIV? Ethische Anforderungen an 
Studien zur somatischen Gentherapie mit CRISPR. Abgeschlossen 02/2018; 
Heimbach- Steins
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Osnabrück
Evers, Marie: Mitgeschöpfe als Nahrungsmittel? Eine tierethische Untersuchung in 
christlicher Perspektive. Abgeschlossen 08/2017; Lienkamp
Lake, Inga: Die Diskrepanz  zwischen Umweltbewusstsein und Umweltverhalten – 
Analysen, Bewertungen und Handlungsvorschläge aus theologisch- ethischer 
Sicht. Abgeschlossen 04/2017; Lienkamp
Stockmann, Katrin: Der Klimawandel: ein (zentrales) Thema des Religionsunter-
richts? Eine theologisch- ethische Untersuchung am Beispiel der Grundschule. 
Abgeschlossen 07/2017; Lienkamp
